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Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která zpřístupňuje jejím návštěvníkům 
externí informační zdroje umístěné na jiných webových stránkách v různých jazykových 
mutacích. Aplikace umí tyto zdroje návštěvníkovi navrhovat v závislosti na jeho geolokaci, 
jazyku prohlížeče a typu zařízení. Aplikace je naprogramována v jazyce PHP za použití 
frameworku Symfony a standardních nástrojů pro vývoj webových aplikací. Po přihlášení 
s právy administrátora umožňuje spravovat zdroje a jejich URL, jazyk, státy a uživatele. 
Aplikace umí zdroje automaticky validovat a generovat. 
Klíčová slova 
PHP, Symfony, Doctrine, web, vícejazyčnost 
Abstract 
This thesis deals with creating a web application, that provides its visitors with external 
information resources located on other websites in different language versions. The ap-
plication can suggest these resources to the visitor depending on its geolocation, browser 
language and device type. The application is programmed in PHP using the Symfony 
framework and standard web application development tools. Once logged in with 
administrator rights, it allows you to manage external resources and their URLs, 
languages, states and users. The external resources can be automatically validated and 
generated.  
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Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webové řešení, které bude 
zpřístupňovat jeho návštěvníkům externí informační zdroje umístěné na jiných webových 
stránkách v různých jazykových mutacích. Tyto zdroje bude zobrazovat v závislosti na ja-
zyce, geolokaci a typu zařízení. Web je podporován administrací, která takový web umož-
ňuje spravovat. 
Požadavky vycházejí z existujícího portálu nextinfo.cz, který je implementován 
jako statický web. Spravuje ho jeden člověk, který je schopen editovat HTML. Vyvíjený 
portál má strukturovaný charakter, a tedy je u něj možné generovat obsah automaticky, 
proto se zde nabízí využití automatizovaného řešení. 
Tato práce navazuje na předchozí zpracování v bakalářském projektu, který byl 
zpracován jako prototypní řešení. 
Jako alternativní řešení byly zvažovány existující služby pro generování webových 
stránek a CMS jako je například Wordpress, Joomla nebo Drupal. Zmíněné řešení ale ob-
sahují hodně nepotřebných knihoven a pro zobrazování zdrojů by se musel buď vytvořit 
nový modul v rámci pravidel CMS nebo by se musel upravit nějaký z existujících modulů 
(například Blog). Nakonec se tedy přistoupilo k vytvoření nové aplikace, která umožňuje 







1 Standardy jazykových a státních kódů 
Protože webové řešení vyžaduje lokalizaci, bylo nutné provést rešerši standardů, které 
tyto kódy popisují. 
1.1 ISO 639 
ISO 639 [1] je jedním z mezinárodních standardů, který udává seznam kódů pro názvy 
jazyků. Standard se skládá z několika částí. Některé jsou zatím nedokončené. 
Tento standard je široce používán především lingvisty a etnology pro kategorizo-
vání mluvených jazyků v rámci regionů. 
1.1.1 ISO 639-1 
ISO 639-1 [2] je první část mezinárodního standardu ISO 639 definujícího kódy jazyků. 
Každý jazyk je zde popsán dvouznakovým kódem. Norma nezahrnuje strojové jazyky 
(např. programovací). Ovšem obsahuje některé umělé jazyky jako je esperanto nebo in-
terlingua. Norma zahrnuje 184 dvouznakových kódů. Například čeština je identifiko-
vána kódem cs. 
1.1.2 ISO 639-2 
ISO 639-2 je druhou částí mezinárodního standardu ISO 639. Standard byl publikován 
roku 1998, ačkoliv pracovat se na něm začalo již v roce 1989. Momentálně tato norma 
obsahuje 547 světových jazyků. Například pro češtinu je zde kód cze/ces. 
1.1.2.1 B a T kódy 
Některé jazyky jsou popsány dvěma kódy. Bibliografický kód (ISO 639-2/B) je odvozený 
z anglického názvu jazyka. Naopak terminologický kód (ISO 639-2/T) je odvozen z názvu 
jazyka v něm samém. Například pro němčinu kód ger je z anglického German, naopak deu 
je z německého deutsch. 
1.1.3 ISO 639-3 
ISO 639-3 [3] byla publikována 5. února 2007. Hlavním úkolem je rozšířit standard ISO 





Poskytuje ucelený výčet jazyků v maximálním měřítku. Standard obsahuje co 
možná nejúplnější výčet jazyků živých i mrtvých, starověkých i umělých, světových i men-
šinových, psaných i nepsaných. Nezahrnuje ovšem rekonstruované jazyky jako je proto-
indoevropština. 
1.2 ISO 3166 
ISO 3166 [4] je jeden ze standardů, který definuje kódy států a závislých oblastí. Byl vydán 
v roce 1974 a skládá se ze tří částí: ISO 3166-1, ISO 3166-2 a ISO 3166-3. 
Pro rozsah práce stačí kódy ISO 3166-1, ostatní normy poté pouze doplňují normu 
první o informace, které nejsou relevantní. ISO 3166-2 doplňuje kódy jednotlivých částí 
uvnitř státu. A ISO 3166-3 přidává kódy států, které od vydání ISO 3166 zanikly nebo se 
z nich staly státy jiné.  
1.2.1 ISO 3166-1 
První část z normy ISO 3166 definuje tři kódy pro každý stát. A to numerický, dvoupís-
menný a třípísmenný. Jedná se pouze o základní výčet, obsahuje 249 záznamů. Například 





2 Návrh řešení 
2.1 Požadavky na aplikaci 
Dle zadání se má jednat o webovou aplikaci, která zpřístupní externí jazykové zdroje 
v mnoha jazykových verzích. Hlavním cílem je pak navrhnout rozhodovací logiku pro zob-
razení zdrojů na základě jazyka prohlížeče, zeměpisné polohy a typu zařízení. 
Aplikace má disponovat administračním rozhraním, které administrátorovi 
umožní tuto aplikaci spravovat. Má umožnit správu zdrojů, jejich validaci a poloautoma-
tizovanou lokalizaci. Na závěr je pak potřeba aplikaci otestovat, nasadit a monitorovat. 
2.2 Datový model 
Pro aplikaci je nutné zobrazovat a spravovat zdroje v mnoha jazycích. Proto byl navržen 
datový model, který je přiložen (viz Příloha I). 
Prvním bodem je třída uživatele a uživatelské skupiny, které umožní realizovat ví-
ceuživatelské administrační rozhraní. 
Dále třídy pro jazyky a státy. Protože web a zdroje mají být lokalizované, byly na-
vrženy třídy Language a Country, které mezi sebou mají vztah M:N realizovaný přes třídu 
CountryLanguage. Tato třída uchovává pouze informace, zda je jazyk v daném státě ofici-
ální a kolik procent populace jím mluví. 
Poslední, ale nejdůležitější je pak návrh datového modelu pro samotné zdroje. 
V návrhu je možné vidět, že zdroje se organizují do jednotlivých skupin pro přehlednost. 
Následně zdroje obsahují jednotlivé URL, které jsou závislé na jazyce. Zároveň agregují 
omezení zdroje, které se dle požadavků dělí na omezení jazyka, státu, geolokace a typu 
zařízení. 
2.3 Návrh databáze 
Konceptuální návrh databáze (viz obrázek 2.1) vychází z datového modelu. Jelikož je da-
tabáze implementována formou ORM, kde jsou středem aplikace entity, konceptuální mo-





Obrázek 2.1: Konceptuální návrh databáze 
2.4 Lokalizace 
Jako lokalizace je myšleno překládání uživatelského rozhraní do algoritmem nebo uživa-
telem zvoleného jazyka. Jak je uvedeno výše (viz kapitola 1), existuje mnoho standardů 
pro jazykové kódy. Pro lokalizaci byl zvolen standard ISO 639-1 z několika důvodů. 
Prvním důvodem byla praktičnost, protože by bylo velmi náročné web překládat 
do cca 7 000 jazyků, pokud by se zvolil jeden ze standardů ISO 639-2 nebo ISO 639-3. Dru-
hým důvodem jsou již definovaná locale v samotném jazyku PHP, který se řídí unixovou 
formou zápisu. Jak funguje lokalizace pro návštěvníka webu je znázorněno níže 





Obrázek 2.2: Lokalizace 
2.5 Zdroje 
Zdrojem je myšlena sada odkazů, které směřují na externí zdroj v různých jazycích. Tyto 
zdroje se zobrazují uživateli, který web navštíví na základě několika parametrů: zvolený 




Zobrazování zdrojů uživateli poté funguje tak, že se zkontrolují všechna omezení 
pro daný zdroj. Pokud alespoň jedno z omezení nabylo platnosti, pak se zdroj nezobrazí.  
Zároveň se zde ještě řeší exkluzivita omezení. Například pokud bude nastaveno ja-
zykové omezení pro jazyk čeština a bude označeno jako exkluzivní, pak se zdroj bude zob-
razovat uživatelům s jakýmkoliv jiným jazykem. Celá logika je v příloze II. 
2.6 Administrace 
Administrační rozhraní má poskytovat administrátorům schopnost spravovat uživatele, 
zdroje, státy, jazyky a skupiny zdrojů. V závislosti na uživatelské skupině bude mít uživa-
tel různé úrovně oprávnění. Rozhraní má dále umožňovat poloautomatizované genero-
vání URL zdroje (viz kapitola 3.4.2), které značně zjednoduší vytváření nových zdrojů lo-
kalizovaných do mnoha jazyků.  
2.7 Výběr technologie 
Webové řešení je možné realizovat pomocí mnoha programovacích jazyků. Například 
PHP, Ruby nebo JavaScript. Každý z jazyků poskytuje řadu frameworků, které urychlují 
proces vývoje. Pro JavaScript je to například Express.js, pro PHP pak například Symfony, 
CakePHP nebo Laravel. 
Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk PHP ve verzi 7.2 v kombinaci 
s webovým aplikačním frameworkem Symfony a MySQL databází realizovanou formou 
ORM. Žádná z technologií nemá výrazný benefit v rychlosti nebo ve vyhovování požadav-
kům aplikace. Hlavním důvodem výběru technologie byla tedy již existující znalost autora. 
Dalším aspektem byla široká komunita a kvalitní dokumentace frameworku Symfony. 
2.7.1 Symfony 
Symfony [5] je framework nebo sada nástrojů pro vývoj webových aplikací. Symfony vy-
chází z návrhového vzoru MVC a je inspirováno řadou jiných webových aplikačních fra-
meworků jako je například Ruby on Rails, Django nebo Spring. 
Framework Symfony byl jako open-source poprvé ve své verzi 1.0 vydán roku 
2005 pod licencí MIT. Od té doby prošel framework mnoha změnami a nyní se nachází ve 
verzi 4.2. Vývoj Symfony je dále podporován širokou komunitou a sponzorován francouz-




Symfony také čerpá z mnoha open-source projektů, které implementuje jako sou-
část frameworku. Jedná se například o Doctrine, Twig, PHPUnit nebo Swift Mailer. Záro-
veň Symfony poskytuje své knihovny volně k běžnému použití, bez jádra Symfony. 
2.7.2 Doctrine 2 
Pro databázi byla vybrána databázová vrstva Doctrine 2. Funguje na principu Objektově 
Relačního Mapování (ORM), tedy tvoří vrstvu mezi aplikací a databází, kde jednotlivé en-
tity jsou reprezentovány formou objektů. Další velkou výhodou je již snadná integrace 






3.1 Vývojové nástroje 
Pro realizaci aplikace bylo využito standardních nástrojů pro vývoj webových aplikací. 
Mezi tyto nástroje se řadí Composer (správce knihoven a balíků pro jazyk PHP), npm 
(správce knihoven a balíku pro javascript) a Gulp. Gulp je frontendový nástroj pro kom-
pilaci a minifikaci CSS/JS souborů. 
3.1.1 XAMPP Stack 
XAMPP je software, který se skládá z několika nejčastěji používaných programů pro chod 
webového serveru. Je dostupný zdarma pro Windows, Linux i macOS.  
Jedná se o zkratku: je multiplatformní (X), obsahuje Apache (A), MariaDB (M), 
PHP (P) a Perl (P). V této práci zastoupil roli testovacího serveru. K tomuto serveru bylo 
následně přistupováno pomocí adresy localhost (IP adresa 127.0.0.1). Verze použitého 
programu byla 7.2.11. 
3.1.2 Git 
Celý systém je verzován pomocí technologie Git a je umístěn na službě Bitbucket. V době 
návrhu byla služba zvolena, protože umožňovala zdarma vytvářet privátní repozitáře. 
Z dalších služeb tuto možnost poskytoval pouze GitLab, v současné době ji poskytuje 
i GitHub. 
3.2 Frontend 
Frontend popisuje prostředí pro návštěvníka webu. Je zde zahrnuta lokalizace, zobrazo-
vání zdrojů nebo manuální výběr jazyka na základě státu, potažmo přímo jazyka. 
Aby prostředí dobře vypadalo, bylo využito již existující šablony, která tyto vlast-
nosti do jisté míry pokrývá. Pro bezplatné použití šablony byl do patičky webu umístěn 
odkaz na jejího autora. 
3.2.1 Automatický výběr jazyka 
Při první návštěvě webu uživatelem je důležité mu co nejpřesněji nastavit jeho jazyk. To 




na základě polohy a pokud není možné ani jeden z údajů ověřit, pak se nastaví výchozí 
jazyk aplikace – tedy český jazyk. 
Jazyk prohlížeče je možné najít v http hlavičce HTTP_ACCEPT_LANGUAGE. Tento 
údaj poskytuje koncové zařízení uživatele a jednotlivé jazyky udává v prioritách. Z tohoto 
textového řetězce je pak pomocí regulárních výrazů možné přečíst jazyk s nejvyšší prio-
ritou a ten nastavit. 
Pokud nebylo možné uživateli nastavit jazyk podle prohlížeče, tak je nastaven 
podle polohy. Pomocí knihovny geoip2 je možné na základě IP adresy identifikovat polohu 
uživatele na úrovni státu. Toto řešení není odolné například vůči VPN, díky které může 
uživatel svou reálnou IP adresu skrýt. 
Samozřejmě pokud uživatel není spokojen s vybraným jazykem, nebo chce zjistit, 
jak web vypadá v jiném jazyce, je možné jazyk vybrat manuálně buď podle vlajky státu 
(viz obrázek 3.1) nebo přímo podle názvu jazyka. 
 
Obrázek 3.1: Ukázka manuálního výběru jazyka dle státu 
3.2.2 GeoIP 2 
Pro aplikaci je nutná schopnost co nejpřesněji určit polohu uživatele, který web navštíví. 




IP adres s co největším množstvím relevantních informací. Například právě stát, město, 
ISP nebo zeměpisné informace jako zeměpisná délka a šířka. 
Tento balík je volně dostupný jako knihovna pro integraci s PHP pod Apache licencí 
2.0. Zároveň je to následník předchozího GeoIP rozšíření přímo do Apache, které tuto 
funkcionalitu zajišťovalo. 
3.3 Zobrazování zdrojů 
Po automatickém nastavení jazyka následuje zobrazení zdrojů. Zdroje je možné omezit na 
jazyk, stát, typ zařízení nebo zeměpisnou polohu. Jediným kritériem, na které je možné se 
spolehnout je jazyk. A to z důvodu, že stránka vždy musí být lokalizována.  
Zjišťování státu, typu zařízení nebo zeměpisné polohy může selhat. Selhat může 
třeba proto, že uživatel nepovolí prohlížeči vyčíst informace o poloze nebo je taky možné, 
že to v první řadě prohlížeč vůbec nepodporuje.  
Podobné to je i v případě zjišťování státu na základě IP adresy. IP adresa se nemusí 
nacházet v databázi. Stejně tak i typ zařízení nemusí být zjištěn dostatečně přesně pro 
dobré rozpoznání. Hlavně u starších prohlížečů. Příklad zobrazených zdrojů je níže 
(viz obrázek 3.2). 
 




3.3.1 Haversinův vzorec 
Při zobrazování zdrojů je možné definovat omezení přesné pozice. Pro toto omezení bylo 
nutné, aby aplikace byla schopná spočítat vzdálenost mezi dvěma body na zeměkouli. Pro 
tento případ existuje Haversinův vzorec [6][7] zobrazen níže, který vychází z trigonome-
trie. 
𝑑 =  2 ∙ 𝑟 ∙ arcsin 𝑠𝑖𝑛
𝜑 −  𝜑
2




V tomto vzorci je φ zeměpisná šířka, λ zeměpisná délka a r je poloměr Země, tedy 
6 371 km. Zároveň vzorec není úplně přesný, protože počítá vzdálenost tzv. vzdušnou ča-
rou, nerespektuje charakter terénu a Země není dokonalá koule. 
3.4 Administrace 
Administrační část aplikace poskytuje správci efektivní a intuitivní nástroje pro správu 
aplikace. Může spravovat zdroje, jazyky (viz obrázek 3.3), státy a uživatele. Zároveň po-
skytuje víceuživatelské prostředí, kde je možné každému uživateli nastavit jinou úroveň 
oprávnění. 
 




3.4.1 Validování zdrojů 
Součástí správy zdrojů je i jejich validace. Validace se děje na dvou místech. Při samotném 
vytváření zdrojů a poté v pravidelném intervalu. Z datového modelu (viz Příloha I) je 
zřejmé, že zdroj se skládá z několika URL, kde každá URL je v jiném jazyce. 
Validace potom probíhá na tom principu, že se pošle GET požadavek na danou URL. 
Pokud požadavek vrátí kód 200, považuje se za validní. Zároveň byla omezena doba če-
kání na odpověď ze 30 s na 5 s z důvodu časové náročnosti. 
3.4.2 Poloautomatizovaná lokalizace zdrojů 
Protože každá URL zdroje je lokalizována, tak ruční zadávání by trvalo velmi dlouho a bylo 
by nepraktické. Z toho důvodu byly navrženy tzv. „divoké karty“. To je speciální řetězec, 
který se při cyklickém zpracování nahrazuje jazykovým kódem nebo anglickým názvem 
jazyka. 
Při generování velkého množství URL nastává problém s časovým omezením na 
straně serveru. Obvykle to je 30 s. Tento problém byl vyřešen asynchronním zpracováním 
(viz obrázek 3.4) v blocích po 20. Nevýhoda je dlouhé zpracování, i v řádech desítek mi-
nut. 
 




3.4.3 Plánovač úloh 
Může se stát, že URL časem přestane existovat. Proto byl implementován plánovač úloh, 
který každých 60 minut spouští skript, který validuje celkem 20 zdrojů. Validuje jich 
právě 20, protože opět nastává stejný problém s délkou vykonávání skriptu. U každého 
URL se tedy vede datum poslední validace a při spuštění skriptu se všechny URL seřadí 






Automatizované testování softwaru je jedna z moderních metodik, jak udržet zdravý kód, 
tedy efektivní a dobře čitelný s co nejmenším počtem chyb. Protože i když můžete mít 
existující kód plně otestovaný a funkční, tak každý nový řádek kódu může tuto funkčnost 
narušit. A poté je velmi náročné znovu testovat kód, který jsme testovali předtím. 
Samozřejmě není možné pokrýt všechny stavy těmito testy, ale je dobré je imple-
mentovat minimálně pro triviální úlohy, které se často opakují. Zbytek už pak možné otes-
tovat manuálně. 
4.1 Import dat 
Pro importování základních dat bylo využito dat ze služby joshuaproject.net. Služba po-
skytuje API, kde jsou data o státech, jazycích a národnostních skupinách. Pro používání 
služby je nutné si pouze nechat vygenerovat API klíč, který služba na žádost vygeneruje. 
Při žádosti je potřeba uvést způsob užití. 
Import je realizován PHP skriptem, který komunikuje s API. Komunikace se děje 
pomocí GET požadavků na URL poskytnuté službou. Data jsou službou poskytována ve 
formátu JSON, který je jednoduchý na zpracování. 
Importování těchto dat je důležité z hlediska testování, protože to umožní realizo-
vat testy nad reálnou strukturou i velikostí dat. 
4.2 PHPUnit 
PHPUnit je nezávislá knihovna napsaná v jazyce PHP, která poskytuje robustní frame-
work pro testování. Symfony tuto knihovnu integruje přes návrhový vzor Bridge, který 
vlastně pouze přizpůsobuje původní implementaci pro prostředí Symfony. Před použitím 
bylo tedy nutné tuto komponentu do aplikace doinstalovat. 
Všechny testy jsou soustředěny ve složce tests a kopírují hlavní adresářovou struk-
turu, kde jsou zdrojové kódy aplikace (src). Pro následné spuštění testů je pak potřeba 
spustit příkaz php bin/phpunit. 
4.2.1 Jednotkové testování 
Jednotkové testy jsou určené k testování implementace daného systému. Jednotkou je pak 




programování pak jednotka může představovat metodu, proceduru nebo proměnnou. Na-
opak v objektově orientovaném programování jednotka představuje obvykle třídu nebo 
konkrétní metodu. 
4.2.2 Funkční testování 
Funkční testy se zaměřují na to, jak má aplikace fungovat v jednotlivých bodech používání 
aplikace. Zákazník nebo zadavatel aplikace definuje způsob, jakým bude aplikace použí-
vána. Tyto požadavky jsou obvykle pak zpracovány do jednotlivých způsobů použití (Use-
Case), ze kterých právě tyto testy vycházejí. Z pohledu knihovny PHPUnit se tyto testy ni-
jak neliší. 
V případě této aplikace testy slouží primárně pro testování administračního roz-
hraní aplikace a v druhé řadě pro základní otestování stránek frontendu. Pro toto testo-
vání je vhodné doinstalovat další dvě komponenty. 
První komponentou je BrowserKit, která simuluje chování webového prohlížeče. 
To umožňuje odesílat požadavky nebo programově odesílat formuláře. Praktický důsle-
dek je možná simulace chování uživatele.  
Druhou komponentou je pak CssSelector poskytující css selektory v jazyce PHP. 
Díky tomu je pak možné kontrolovat přítomnost různých HTML značek na testovaných 
případech. 
4.3 Statická analýza 
Statická analýza kódu se soustředí na hledání chyb v kódu, aniž by se daný kód spouštěl. 
Pro tuto analýzu byla využita knihovna PHPStan, která pro spuštění vyžaduje kód, který 
je napsaný ve verzi PHP 7.1 a vyšší, typovaný a objektově orientovaný. 
Pro analýzu je možné definovat několik úrovní striktnosti, kde úroveň 0 je velmi 
základní a úroveň 7 naopak velice striktní. V rámci implementace aplikace vždy bylo cí-
leno na to, aby kód splňoval co nejvyšší úroveň. Pro bezproblémový chod aplikace posta-





Pro nasazení aplikace byl poskytnut hosting na serverech služby WEDOS. Tento hosting 
disponuje PHP 7.3 a MySQL databází. Vše tedy koresponduje s požadavky aplikace. 
5.1 FTP 
Jedním ze způsobů, jak nasadit výslednou aplikaci je prostřednictvím FTP (FTPS) proto-
kolu. Jedná se pouze o přenos souborů mezi dvěma stroji. Jeho výhodou je pak jednodu-
chost použití.  
Tento způsob nasazování není efektivní, protože má delší odezvu. Záro-
veň v případě aktualizace aplikace není vždy možné nahradit jen několik souborů se změ-
nou, pak je nutné nahrát celý obsah projektu znova. To přináší i delší odezvu pro progra-
mátora, protože není možné zjistit chybu, dokud se nenakopíruje celý obsah projektu na 
server. 
Ve výsledku byl zvolen tento způsob nasazení, protože poskytnutý hosting níže 
uvedený způsob nepodporuje. 
5.2 SSH 
Další možností je použít vzdálený přístup přes SSH. Tento způsob dává větší flexibilitu 
a lépe automatizuje celý proces nasazování aplikace. Obzvlášť, pokud je aplikace verzo-
vána nástrojem jako je například Git.  
Protože se při přístupu na server jedná pouze o vykonání několika za sebou jdou-
cích příkazů, je jednoduché proces automatizovat. Stačí implementovat skript v Shellu, 
který ve správném pořadí za sebou provede jednotlivé příkazy. Pro zvýšení robustnosti 
je pak možné kontrolovat přítomnost nástrojů, které skript ke svému vykonání potřebuje 
(například Git nebo Composer). 
Následná aktualizace je rovněž snadná, protože stačí si stáhnout novou verzi apli-
kace z repozitáře (Git) a poté projít velmi podobný proces jako při samotném nasazování. 




Nevýhodou tohoto způsobu nasazování je pak právě použití nástrojů jako je Git. Ne 
každý umí tyto nástroje ovládat, nebo nemá technologické zázemí pro jejich použití nebo 







Na základě požadavků bylo vyvinuto webové řešení, které návštěvníkům zpřístupní ex-
terní informační zdroje v závislosti na jejich zvoleném jazyce, geolokaci a typu zařízení. 
Jazyk si uživatel může zvolit sám buď podle názvu jazyka nebo podle státu. 
Při implementaci rozhodovací logiky se jako první problém projevila knihovna ge-
oip2. V předchozích verzích se nejednalo o PHP knihovnu, ale o rozšíření do Apache. Tato 
změna nastala v průběhu vypracování práce, takže bylo nutné kompletně změnit přístup 
pro zjišťování informací na základě IP adresy. 
Dále bylo implementováno administrační rozhraní, které umožňuje správcům tuto 
aplikaci spravovat. V administraci je možné spravovat zdroje a jejich URL, jazyky 
a státy. Uživateli s maximálním oprávněním umožňuje správu ostatních uživatelů. Hned 
po přihlášení je uživatel přesměrován na stránku s přehledem zdrojů, kde vidí, kolik jich 
je validních. V případě, že některé validní nejsou, tak jsou detailně pod sebou vypsané 
i s odkazem na daný zdroj pro manuální inspekci problému. Po inspekci má správce mož-
nost zdroj označit jako validní nebo jej deaktivovat. 
Validitu těchto zdrojů zajišťuje plánovač úloh, který každých 60 minut validuje 
20 zdrojů. Validace jako taková byla při mé práci jedním z problémů, které bylo nutné vy-
řešit. Problémem je objem dat, které server musí zpracovat za 30 sekund. Validace jako 
taková funguje na jednoduchém principu, a to že se zkontroluje kód odpovědi požadavku 
na URL. Pokud vrací kód 200, tak je vše v pořádku, ale zkontrolovat jednu URL může trvat 
až 30 sekund. V implementovaném kódu to bylo omezeno na 5 sekund, ale i to je stále 
hodně. Tento problém byl tedy vyřešen tím, že každá URL zdroje má čas poslední validace, 
podle kterého se vybírá 20 zdrojů pro validaci. 
Při implementování aplikace se také osvědčil výběr frameworku. Díky výborné do-
kumentaci s příklady použití nebylo nutné se pozastavovat nad trivialitami nebo naopak 
framework obcházet. 
Řešení je demonstrováno na křesťanských zdrojích (film Ježíš, Bible), protože mají 




6.1 Další možnosti rozvoje 
Dle zadání bylo vytvořeno webové řešení. V případě implementace například mobilní 
aplikace, která by mohla rozšiřovat funkčnost webu, by mohlo být implementováno 
obecné API, které by sloužilo pouze pro zprostředkování dat pro jinou aplikaci. 
V případě například implementace blogu by pak bylo možné abstrahovat logiku 
pro zobrazování zdrojů. Poté by bylo možné jednotlivé příspěvky na blogu zobrazovat 
stejně jako zdroje v závislosti na geolokaci, jazyce a typu zařízení. 
Zároveň aplikace obsahuje určité aspekty CMS, takže by bylo možné například do-
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